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高校生の学習時間とメディア接触時間
仙台圏の高校生データを用いた分析
A Study of High School Students' Study Hours 


















































































































































平均(分) 標準偏差 N 
学習時間(平日:第5次) 37.3 48.7 983 
学習時間(週末:第5次) 60.0 80.5 984 
メディア接触時間(平日.第5次) 250.6 136.1 983 
メディア嬢触時間(週末・第5次) 381.1 208.6 984 
メディア接触時間(平日:第4次) 192.2 110.5 1，132 
メディア接触時間(週末:第4次) 311.9 176.0 1，135 
メディア接触時間(平日:第3次) 277.6 148.2 1，134 





。分 30分未満 30分以上 60分以上 N 60分未満 120分未満 120分以上
平日 46.3 3.6 14.4 23.8 11.9 983 
週末 40.3 2.6 11.2 22.8 23.1 984 
表3 メディア接触時間の分布
数値:%
2時間 2~4 4~6 6~8 8~10 10時間 N 未満 時間* 時間 時間 時間 以上
第3次 平日 14.8 35.1 22.7 14.6 8.4 4.4 1，134 
(1994) 週末 6.1 13.8 19.4 16.8 15.9 27.9 1，107 
第4次 平日 21.2 47.3 21.4 6.8 2.9 0.4 1，132 
(1999) 週末 6.7 28.6 29.6 18.2 7.9 8.9 1，135 
第5次 平日 13.5 35.5 26.6 16.3 5.9 2.2 983 














平日学習時間 週末学習時間 平日メディア 週末メディア接触時間 接触時間
平日学校外学習時間 1.000 
週末学習時間 .842 1.000 
平日メディア接触時間 -.274 一.326 1.000 






学習時間 学習時間 メディア メディア
(平日) (週末) 接触時間 接触時間 N* (平日) (週末)
性別
男子 36.2 (50.1) 57.5 (80.0) 255.3 (139.8) 390.8 (213.0) 586 
女子 39.0 (47.2) 63.5 (81.5) 245.4 (132.2) 370.2 (204.1) 520 
進学校 75.1 (60.7) 130.8 (101.6) 156.0 ( 93.9) 248.0 (133.5) 303 
学校種別進路多様校 26.4 (36.9) 38.3 (53.3) 283.1 (129.3) 423.2 (203.9) 433 
専門高校 20.1 (30.6) 29.3 (46.9) 285.5 (138.8) 437.4 (215.9) 402 
専門・管理 53.2 (57.6) 90.2 (94.8) 229.8 (138目9) 342.3 (202.3) 286 
父親職業販売・事務 37目6(47.0) 62.8 (86.4) 236.8 (124.9) 393.2 (209.2) 223 
熟練・労務 30.2 (42.4) 45.2 (66.9) 272.8 (145.9) 422.9 (225.2) 191 
父親学歴 高卒以下 29.7 (39.9) 49.1 (68.5) 275.7 (139.9) 429.9 (212.5) 377 
短大以上 56.5 (58.4) 92.7 (99.3) 202.9 (120.4) 324.2 (195.0) 310 
母親学歴 高卒以下 30.6 (41.9) 50.3 (74.8) 261.6 (137.5) 407.6 (210.3) 592 





































































筋道だった考えかたができないから .691 .286 
勉強自体が面白いから .722 .017 
周りの人から尊敬されるから .316 .685 
勉強ができないと，いい就職先がないから .146 .724 
みんながやるから，なんとなく 一.327 .694 
固有値 1.862 1.560 
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表7 第5次高校生調査における学校種別と教育アスピレー ションの関係
大学 短大 専門学校 就職 未定 N 
進学校 92.9 0.0 0.4 0.4 8.4 231 
進路多様校 34.3 5.6 19.0 13.7 27.1 431 


























大学 短大 専門学校 就職 未定
進学校 76.0 67.6 
進路多様校 38.8 19.5 18.8 11.5 22.0 






















父親職業 専門・管理 25.463ホ* 52.209材申
(基準=熟練・労務) 販売・事務 6.256 22.143 














定数 -156.374 "喰 -216.029**吻
擬似R2 .015 .013 
対数尤度 -2，140.776 -2，500.222 
調整済R" .107 .102 














































































平日 週末 平日 週末
性別 女子ダミー -28.348" 42.107" 
学校種別 進学校 -80.313"事 -120.980叫*
(基準=専門高校) 進路多様校 7.493 19.692 
父親職業 専門・管理 -28.002 -53.495本 5.662 5.482 
(基準=熟練・労務) 販売・事務 -25.094 -13.696 -2.887 18.525 
母親教育 母教育年数 -16.147'" -26.134 *** 一.674 3.619 
学校外教育 高校時経験数 -21.968*事 -33.72109* 
家庭蔵書数 -.171本 一.168
クラシック音楽 -7.651ホ -11.801 
文化資本・ 読書 -2.824 -2.645 
文化的活動・ カラオケ 17.695場事* 23.623'" 
アJレノfイト 1.902 .793 
社会活動 3.818 .467 
学習動機
内発的動機 -8.702 -10.400 
外発的動機 4.105 4.035 
定数 465.708*事 734.853*ホ* 276.787*車中 458.368*ホ
擬似R' 005 005 .025 022 
対数尤度 -3，622.704 -3，890.890 -3，307.811 -3，581.440 
調整済R" .051 .064 .252 .237 











































第3次 (1994) 第4次(1999) 第5次 (2003)
平日 逓末 平日 週末 平日 週末
女子ダミー 1.390 2.432 -24.724事* -34.930 -23.435・ -37.852市
進学校 -93.823事$寧 -87.089*** -49.103**' -81.695・車市 -115.987'" -168.918事$
進路多様校 -13.480 8.645 -23.817申 -43.669・傘 4.882 16.471 
専門・管理 -8.843 -33.431 -10.328 -25.531 -4.909 -18.684 
販売・事務 9.456 -35.143 11.272 8.747 -11.159 6.482 
母親教育 -3.417 -9.723事 -4.120 -3.791 -5.229 -10.049 
定数 361.055"牟 626.473事指 260.822・事 398.518'" 357.904'車掌 574.315*・
擬似R2 .010 .007 .005 .005 .018 .017 
対数尤度 -4，746.802 -4，945.999 -5，653.102 -6，068.167 -3，550.680 3，837.755 
調整済R" .108 .080 .055 .052 .194 .198 





































第1次(1987) 第3次(1994) 第4次(1999) 第5次 (2003)
進学校 進路多様校 進学校 進路多様校 進学校 進路多様校 進学校 進路多様校
性別(男子) 661 * 345 一.390・ 345 -.262 .648*事 605" 一.744叫ホ
父.専門・管理 1.890・* .931命事 2.058'" 490* 1.099・ 589吻 1.479**事 .125 
父:販売・事務 532 .035 1.194事. 094 872*' .910等事 .967'* .168 
母:短大以上 1.151判事 .941 * 1.627事 406 1.204蜘市市 目335 2.066*** .831市噂
定数 一.854* 508本 -1.040付申 473* -.290 387 -1.413*事牟 .254 
R' (Cox & Snel) .148 211 130 205 
R' (Nagelkerke) .168 .239 .148 .231 
-2 LL 98.230 110.664 119.202 107.435 
x' 125.709 208.085 107.41 146.730 
N 786 876 773 638 
































1) 学校外学習時聞に関しては，藤田 (2001)，小針 (2002)でも同様の傾向が確認されている。また，単純
集計レベルの検討ではあるが， NHK放送文化研究所 (2003)，NHK放送文化研究所 (2006)でも，学習
時間の2極化傾向が確認されている。







6) 日本語で読めるトーピット分析の解説としては， Maddala (1988=1996)，牧他 (1997)など。





9) トーピット分析には， STATA8を使用した。 STATA8で算出される擬似決定係数は MacFaddenの擬
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